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ESTUDIOS Y NOTAS 
DIFUSION DE LAS REVISTAS BIOMEDICAS ESPAÑOLAS EN UNA 
MUESTRA DE HEMEROTECAS NACIONALES 
• • Isabel Pérez Salinas ; Carlos B. Amat 
Reaumen: Se ha investigado la presencia de 240 títulos de publicaciones periódicas 
eapafiolaa de investigación biomédica en 101 fondo• bibliográfico, de 10 instituciones 
eapafiolaa de carácter aaistencial, educativo o de investigación en medicina . En total, se 
han contabilizado 666 colecciones de las revista, analizadas . Por término medio, cada 
revista ae difunde a través de dos instituciones. Sólo 83 colecciones (14,66 %) son 
completas. Las revistas se han distribuido según el periodo en que iniciaron su 
publicación. Aunque las reviatas que aparecieron entre 1940 y 1960 se difunden por 
término medio a través de cuatro centros, frente a 101 tres de las revistas aparecidas 
entre 1960 y 1980 y a 101 do• centros en que se d ifunden las revistas de más reciente 
aparición, el número máximo de colecciones (166) y el grupo mayor de colecciones 
completas (69) corresponden a las revistas aparecidas en la presente década. A1í mismo, 
16!0 estas revistas muestran una media de coleccione, completas 1uperior a la unidad . 
Ello parece sugerir una mejora en las condiciones de difusión de las revistas biomédicas 
eapaftolas a travéa de loa centros estudiados. 
Palabru clave: Revistas médicas espaftolaa, bibliotecas médicas espaf\olaa, catálogos 
colectivos. 
Abatnct: The exiatence of 240 Spani1h biomedical journala in a aample of 10 national 
medical librariea has been inveatigated. The total number of collection1 i, 666, 10 each journal ia preaent, on average, in two librariea. Only 83 collections are complete. Journala 
have been di1tributed by year of appearance . Although journala founded in the 40 11 are 
di1tributed through four librariea on average, thoae appeared between 1960 and 1980 
through three and the moat recent joumal1 through two librarie, , the maximum number 
of collections (166) and complete collection1 (69) are reached by journala founded in the 
80'1 . Theae data seem to suggeat a better coverage of most recent Spanish literature by 
national medical librariea. 
Keyworda: Spanish medica} journala, Spanish medical libraries, Union catalogues . 
1. Introducción 
La actividad investigadora en el ámbito de la medicina española es creciente ( l ). En respuesta a este crecimiento, se han producido recientemente dos 
obras de enfoque diferente, pero de similares objetivos y validez complemen-
taria: el inventario Revistas Espa,10/as del Sector Sanitario (2) y el Directorio 
de Revistas Biomédicas Espa1iolas 1986-1988 (3). Ambas tratan de alertar a 
los diversos grupos de usuarios de información científica en el sector de la 
biomedicina española sobre . los recursos documentales existentes en España 
y de orientarles sobre su adquisición. 
La adquisición de recursos bibliográficos, sin embargo, no sólo está 
mediat izada por las condiciones de distribución de esos mismos recursos, sino 
• Centro de Documentación e Informática Biomédica. In1tituto de Estudio, Documentalea e 
Históricos aobre la Ciencia. CSIC. Univeraitat de Valencia. 
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también por el grado de accesibilidad de los mismos en centros o instituciones 
distintos a aquellos que se plantean su incorporación a los propios fondos. 
Por otra parte, el nivel de difusión de una publicación determinada es un 
argumento en favor de la conveniencia de su adquisición. 
En último lugar, para obtener una medida de la repercusión de las obras 
citadas (2,3 ), conviene obtener datos actuales sobre el grado de difusión de 
las revistas biomédicas españolas y contrastarlos a medio o largo plazo con 
datos que describan situaciones futuras. 
El estudio que se presenta, aunque preliminar, sirve al objetivo global de 
describir el grado de difusión de las revistas biomédicas españolas en una 
muestra de hemerotecas nacionales. Sus resultados, al tiempo que sirven para 
caracterizar la situación de dichas hemerotecas en relación con los recursos 
bibliográficos nacionales, pueden permitir una distribucion ae las revistas 
biomédicas españolas según su nivel de difusión nacional y, además, 
incorporar en futuras ediciones de inventarios o directorios datos relativos a 
su accesibilidad en diferentes centros e instituciones. 
2. Fuentes y método 
A partir del Directorio de Revistas Biomédicas Espaflolas 1986-1988 (3), se 
seleccionaron 240 títulos correspondier..tes tanto a revistas actualmente en 
circulación como a títulos anteriores de esas mismas revistas o de revistas 
cuya publicación· cesó en años recientes. Los títulos sucesivos de una misma 
publicación se consideraron independientes. 
La lista de títulos se comparó con los reseñados en los catálogos de 
publicaciones periódicas de I O centros o instituciones asistenciales, académicos 
o de investigación en medicina, seleccionados en base a su grado de 
colaboración con el Cel"ltro de Documentación e Informática Biomédica. Para 
cada título se contabilizaron el número de colecciones y el número de 
colecciones completas existentes en cada una de las hemerotecas. También se 
calculó la diferencia entre el primer año de edición de los títulos y el primer 
año de adquisición por cada centro. Los datos resultantes se agregaron por 
centros. Por otra parte, se compararon los fondos de cada revista espaftola 
existentes en cada centro, expresados por los propios catálogos de los centros, 
y los fondos relativos a los mismos títulos descritos por el Catálogo Colectivo 
Nacional de Publicaciones Periódicas en Medicina (4). La coincidencia entre 
catálogos se determinó mediante la expresión: 
<Ce n Ce) x 100 
(Ce u Ce) 
donde Ce son los aíios (completos o incompletos) disponibles de una revista 
según el catálogo de un centro y Ce los años disponibles en ese mismo centro 
según el catálogo colectivo. El numerador expresa los años, tanto completos 
como incompletos, coincidentes en ambos catálogos y el denominador la 
totalidad de años recogidos en ambos. 
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3. Resultados 
La figura 1 presenta la distribución de los títulos estudiados según el 
número de centros en que se difunden. Ocho títulos tienen una difusión nula. 
Ninguno alcanza una difusión máxima y el caso más frecuente (N=94) 
corresponde a los títulos que se difunden a través de un centro solamente. En 
total, los 240 títulos se distribuyen en 566 colecciones. El promedio de centros 
en que se difunde cada título es de 2,36 ± 1, 78. 
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La tabla I identifica los centros estudiados, el número de colecciones de 
revistas biomédicas españolas de cada centro y el retraso de adquisición de 
esas mismas revistas. Por término medio, cada centro cuenta con casi 60 
colecciones de revistas biomédicas españolas. Sin embargo, los datos presentan 
un rango muy amplio, que abarca desde las 225 colecciones del Centro de 
Documentación e Informática Biomédica (94% del total de títulos) a las 6 
colecciones del Instituto Nacional de Toxicología (3%). El retraso con que las 
revistas son incorporadas a los fondos de los diferentes centros a partir de su 
aparición es, en promedio, de 17 ,5 ± 9,3 años. 
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Tabla 1 
Diatribución del número de coleccionea y el retruo en la adquisición de cada uno de 1011 
centros e1tudiado11 
Centro N• coleccionea 
Hospital General Aaturiaa {Oviedo) 23 
Hospital La Fe (Valencia) 15 
CEDIB (Valenciat 225 
IBIB (Cádis)u 88 
Hospital CHnico (Valladolid) 63 
Hospital Rio Hortega {Valladolid} 16 
J-fos:,itl'l .1 1 11\I" Ce.ral,-Jo {1 -a r.orutla) 74 
Instituto Nal. de Toxicologla (Madrid) 6 
Hospital General (Valencia~ 25 
Hospital de Cruce■ (Bilbao 41 
Total 566 
• Centro de Documentación e Informática Biomédica 
• • Instituto de Bibliograffa 
Retruo ( en aftos) 
9,58 6,57 
6,25 17,90 
93,80 18,60 
36,70 7,36 
22,10 16,00 
6,67 22,90 
30,80 38,50 
2,60 7,67 
10,40 21,60 
17,10 17,40 
x=17,5'±9,3 
La tabla 2 presenta los resultados generales de este estudio, agrupando el 
conjunto de títulos estudiados por los períodos en que dichos títulos iniciaron 
su publicación. Más del 40% de los títulos comenzaron a publicarse en la 
presente década, tal como ponen de manifiesto las dos primeras columnas de 
la tabla. Este grupo de revistas se difunden por término medio a partir de 
1, 55 centros. Sin embargo, representan el porcentaje mayor de colecciones 
y de colecciones completas existentes en los centros. Los demás grupos de 
revistas presentan unas condiciones de distribución aproximadamente inversas, 
estando presentes en un mayor número de centros (tal como indican las 
medias de colecciones por revista de cada grupo), pero con proporción 
notablemente baja de colecciones completas. 
Tabla 2 
Distribución del número de coleccionea y el número de coleccionea completas de la■ revista■ 
biomédica■ eapaf'iola■ en 10 centros nacionalea ae¡ún el periodo de aparición de 1011 tltulos 
Periodo Re % Co % Co/Re Ce % Ce/Re Cc/Co 
< 1950 34 14 ,16 137 24,20 4,03 4 4,82 0,12 2,90 
1960-1960 28 11,66 81 14,21 2,89 o 0,00 0,00 0,00 
1960-1970 24 10,00 62 10,96 2,68 1 1,20 0,04 1,61 
1970-1980 64 22,60 131 23,14 2,43 9 10,84 0,17 6,88 
> 1980 100 41,66 155 27,39 1,56 69 83,13 0,69 69,00 
Total 240 666 x=2,10 83 ·x=o,2 x=14 ,66 
Re: Número de tltulos; Co: Número de colecciones; Co/Re: Coleccionea por revistas; Ce: Número 
de colecciones completa■; Ce/Re: Colecciones completas por revista; Cc/Co: Coleccione■ completas 
por total coleccionea. 
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La figura 2 presenta los resultados porcentuales en forma gráfica y 
contribuye a destacar las diferencias entre el grupo de revistas fundadas en 
la década de los 80 y los restantes grupos. La cifra correspondiente a 
colecciones completas representa el 83.13 por ciento de todas las colecciones 
de este grupo, el 69 por ciento son colecciones completas. 
La tabla 3 muestra el grado de coincidencia, para cada grupo de revistas, 
entre los datos reseñados en el Catálogo Colectivo (4) y los de los catálogos 
de los cPntros estudiados. A pesar de los ajustes realizados en relación con las 
diferentes fechas de edición de los catálogos, la expresión de los fondas 
coincidió sólo en el 38, 73 por ciento de los casos. 
Considerados globalmente, los resultados del presente estudio parecen 
sugerir que las condiciones de difusión de las revistas biomédicas españolas 
en centros nac1ona1es tienden a mejorar. Las condiciont!s ópt~mas d~ J~fus:úa 
se alcanzarían si, a las mejoras en las condiciones de promoción y distribución 
en el sector editorial se añadieran dispositivos de cooperación entre los 
centros, en relación, por ejemplo, con programas de intercambio de 
ejemplares duplicados, distribución de catálogos, etc. En este sentido, las 
soluciones descentralizadas y hasta cooperativas (5) resultan más flexibles a 
la hora de contribuir a una mejor gestión de recursos informativos que las 
soluciones centralizadas, excesivamente lentas y, al parecer, poco fiables. 
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Tabla 3 
Grado de coincidencia entre el Catiloeo colectivo nacional de publicacionea periódicu en medicina 
(1988) y 101 catálo¡o1 de 101 centro, analizado• 
Biblio¡raf'ia 
Periodo 
< 1960 
1961-1960 
1961 - 1970 
1971- 1980 
> 1980 
De todaa laa revi1taa 
Grado de coincidencia (%) 
66,26 
42,48 
60,27 
62,34 
19,21 
38,73 
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